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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
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SDViOQ - Seminar Pembangunan Lan1utan
Hasa: (3 jam)
8ila pastikan bahawa kertas peperlksaan inl mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memu1akan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan. Tiap soalan membawa markah yang sama
(100 markah).
1. Pada asasnya teori pembangunan berkait rapat dengan masalah
ni1al dan paradlgma. Blncangkan.
(100 markah)
2. Perubahan struktur ekonomi membezakan negara-negara
perindustrian baru darlpada negara Dunla Ketiga yang lain.
Huraikan maksud perubahan struktur ekonomi dan dengan
menggunakan contoh-contoh tertentu bincangkan bagaimana
negara-negara tersebut mencapal pertumbuhan dan kemajuan.
(100 markah)
3. Gunder Frank dan BIll Warren bertentangan pendapat tentang
pembangunan Ounla Ketlga. Bolehkah kamu pertahankan
perbezaan In17 Gunakan contoh-contoh tertentu dalarn jawapan
kamu.
(100 markah)
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4. Sejarah pembangunan negara rnaju berkalt rapat dengan
pembentukan demokrasl politlk. Dengan menggunakan contoh-
contoh, bincangkan setakatomanakah sistem polltik In1 penting
untuk pembangunan negara perlndustrlan baru?
(100 markah)
5. Masalah pengangguran, kebajlkan pekerja dan pembangunan
sosial adalah sebahagian penting masalah pembangunan di Dunia
Ketiga. Setakat manakah negara-negara perindustrian baru
berjaya menyelesaikan masalah-masalah tersebut?
(100 markah)
(100 markah)
6. Isu-1su ideologi
pembangunan Dunia
bincangkan setakat
pembangunan?
dan etnislti sangat menonjol
Ketiga. Dengan menggunakan
manakah perkara inl menyokong
dalam
contoh,
proses
7. Kemunculan negara perindustrian baru menqesahkan pembangunan
kapitalisme di Dunia Ketiga. Apakah kelebihan sistem ekonomi
pasaran di Dunia Ketiga berbanding dengan sistem ekonomi
terkawal (sosialls)?
(100 markah)
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